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Ornithologischer Sammelbericht für den Kreis Höxter 2008/2009 
Von Jochen MÜLLER 
 
Der  „Ornithologische  Sammelbericht“  erscheint 
alljährlich  und  gibt  erwähnenswerte  Vogel-
beobachtungen  des  Kreisgebietes  und  direkt 
angrenzender Bereiche wieder. Sofern es nicht 
gesondert angegeben ist, liegen den Daten kei-
ne  gezielten  Untersuchungen  zugrunde  –  sie 
sind somit zufällig entstanden und erheben kei-
nen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Veröffent-
lichung dient zur Dokumentation der Nachweise, 
zur aktuellen Information und kann als Grundla-
ge für Auswertungen verwendet werden. 
Meldungen bitte ich jeweils bis spätestens zum 
01.03.  des  Folgejahres  mir  direkt,  z. B.  per  E-
Mail  an  stollen.mueller@arcor.de  in  der  abge-
druckten Form zu übermitteln. 
Um die Aktualität zu gewährleisten, wurden be-
kannte Daten aus 2009 jetzt schon eingearbei-
tet,  v. a.  Daten  des  ersten  Halbjahrs  –  wenn 
noch  weitere  Beobachtungen  aus  2009  gemel-
det werden, nehme ich sie gerne in den nächs-
ten Sammelbericht auf. 
Beobachtungen sehr seltener Arten müssen von 
der  Avifaunistischen  Kommission  Nordrhein  – 
Westfalen (AviKomNRW) und teilweise von der 
Deutschen Seltenheitskommission (DSK) geprüft 
werden.  Ohne  diese  Prüfung  gelten  die  Daten 
als unsicher und werden auch nicht weiter in die 
Literatur  übernommen.  Sofern  Beobachtungen 
der  „meldepflichtigen“  Arten  mitgeteilt  werden, 
bekommen  die  Beobachter  einen  entsprechen-
den  Vordruck  zugesandt  mit  der  Bitte,  diesen 
auszufüllen  und  an  die  Seltenheitskommission 
weiterzuleiten. 
Ein  aktueller  Fall  hierzu  ist  die  Meldung  einer 
Kurzzehenlerche (Calandrella brachydactyla) 
am 19.05.05 südlich Lauenförde, Kreis Holzmin-
den.  Sie  wurde  2008  von  der  DSK  anerkannt 
und bildet den Erstnachweis für die Region (vgl. 
S. 97). 
Ein  erster  Nachweis  seit  vielen  Jahren  im 
Kreis Höxter gelang für den Drosselrohrsänger 
(Acrocephalus  arundinaceus)  an  den  Godel-
heimer Seen (vgl. S. 98). 
 
Abkürzungen 
Ad.  adult, Altvogel 
Bp.   Brutpaar(e) 
HOL   Kreis Holzminden 
LIP   Kreis Lippe 
Imm.  immatur, unausgefärbtes Exemplar 
Juv.  juvenil, Jungvogel 
JK  Jugendkleid 
Max.  Maximalzahl  aus  mehreren  Beobach-
tungen 
PK  Prachtkleid 
SK  Schlichtkleid 
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Beobachtungen 
Schwarzhalstaucher (Podiceps nigricollis) 
2009: 1 im JK am 17.08.09 Kiesseen Meinbre-
xen, HOL (JM,MM). 
Zwergtaucher (Tachybaptus ruficollis) 
2009: 1 Bp Nieheimer Tongrube (BB), 4 balzen 
am  11.04.09  Sandgrube  Oppermann 
Wehrden  (MM),  dort  1  Bp mit  4  juv.  am 
16.08.09 (JM,MM). 
Haubentaucher (Podiceps cristatus) 
2009: Mind. 7 Bp Godelheimer Seen (BB). 
Rothalstaucher (Podiceps grisegena) 
2009: 1 vom 17.08.-19.08.09 Kiesseen Meinbre-
xen, HOL (JM,MM). 
 
Abb. 1:  Rothalstaucher  (Podiceps  grisegena;  Foto: 
Frank GRAWE) 
 
Graureiher (Ardea cinerea) 
2009: 1  Kolonie  an  der Weser nördlich  Stahle,  
1  Kolonie  in  den  Hangwäldern  zwischen 
Beverungen  und  Herstelle, 1 Kolonie  bei 
Rheder (BB). 
Silberreiher (Egretta alba) 
2009: 1  am  08.01.09  über  Wandelnsberg  bei 
Beverungen (BB), 1 am 16.01.09 Freizeit-
see zwischen Höxter und Godelheim (BB), 
bei Brakel 1 am 14.01.09 und 17.01.09, 2 
am  18.01.09  (DS),  1  am  25.2.09  und 
31.3.09 NSG „Nieheimer Tongrube“ (BB), 
2  am  08.04.09  Schlosspark  Rheder 
(SMH),  1 am 12. und  19.04.09 Meinbre-
xen, HOL (JM,MM), 1 am 02.05.09 Kies-
seen Meinbrexen, HOL (DS). 
 
Abb. 2:  Silberreiher (Egretta alba; Foto: F. GRAWE) 
 
Schwarzstorch (Ciconia nigra) 
2009: 1  Bp  bei  Gehrden  (AH),  1  Bp,  4  juv  bei 
Siebenstern  (MS,  FG),  1  am  31.03.09 
über NSG „Nieheimer Tongrube“ (BB), 1 
am 02.05.09 Eggel Lütgeneder (DS), 1 am 
17.06.09 fliegend zwischen Borgholz und 
Dalhausen (DS), 1 am 18.06.09 zwischen 
Körbecke  und  Liebenau  (L),  1  am 
24.06.09  nördlich  Bonenburg  (R),    1  Bp 
bei Hardehausen(FG) 
Graugans (Anser anser) 
2008  (Nachtrag):  50  am  20.04.08  Kiesseen 
Meinbrexen, HOL (ML). 
2009: 12  am 04.01.09  über  Höxter Richtung N 
(BB),  3  am  10.04.09  Godelheimer  Seen 
(JM),  2  am  11.04.09  Sandgrube  Opper-
mann  Wehrden  (MM),  30  am  30.08.09 
Kiesseen Meinbrexen, HOL (JM,MM). 
Kanadagans (Branta canadensis) 
2008  (Nachtrag):  2  am  01.05.08  Kiesseen 
Meinbrexen, HOL (ML). 
2009: 1 Bp NSG „Nieheimer Tongrube“ (BB), 2 
ad.  plus  3  juv.  am  31.03.09 Wildgehege 
Willebadessen  (SMH),  2  am  11.04.09 
Kiesseen  Meinbrexen,  HOL  (JM,MM),  1 
am 19.04.09 Weser Wehrden (JM). 
Hybrid Weißwangengans x Kanadagans oder 
Graugans (Branta canadensis x leuco-
psis oder Anser Anser) 
2009: 1 vom 18.08.-30.08.09 Kiesseen Meinbre-
xen,  HOL.  Gesicht  und  Schnabel  wie 
Weißwangengans,  Hals  schwarz,  Brust 
etwas dunkler als Körper, welcher Kana-
dagans (oder Graugans) entspr. (JM,MM). Ornithologischer Sammelbericht für den Kreis Höxter 2008/2009 
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Rostgans (Tadorna ferruginea) 
2008: 1 am 28.09.08 Weser Wehrden (KH). 
2009: 1 vom 17.08.-30.08.09 Kiesseen Meinbre-
xen, HOL (JM,MM). 
Nilgans (Alopochen aegyptiacus) 
2008: 1 vom 17.08.-30.08.09 Kiesseen Meinbre-
xen, HOL (JM,MM). 
2009: 1  am  25.02.09  NSG  „Nieheimer  Tongru-
be“ (BB), 2 am 18.03.09 bei Bruchhausen 
(SMH), 48 am 15.08.09 Freizeitsee Höxter 
(JM,MM),  ca.  50  am  17.08.09  Kiesseen 
Meinbrexen, HOL (JM,MM). 
 
Abb. 3:  Nilgänse (Foto: F. GRAWE) 
 
Mandarinente (Aix galericulata) 
2009: 2  am  25.02.09  NSG  „Nieheimer  Tongru-
be“  (BB),  2  am  10.03.09  Dorfteich 
Borgholz (FG). 
Brautente (Aix sponsa) 
2008  (Nachtrag): 2,0 am 28.03.08 Emmer/Heu-
bach Steinheim (KH). 
Schnatterente (Anas strepera) 
2009: 1,1 am 10.04.09 Freizeitsee Höxter (JM), 
1,1  am  12.04.09  Kiesseen  Meinbrexen, 
HOL (JM,MM). 
Löffelente (Anas clypeata) 
2008  (Nachtrag):  2,1  am  01.05.08  Kiesseen 
Meinbrexen, HOL (ML). 
2009: Max. 5,5 am 11.04.09 Sandgrube Opper-
mann Wehrden (MM), 1 am 15.08.09 Frei-
zeitsee Höxter (JM). 
Knäkente (Anas querquedula) 
2008  (Nachtrag):  1,1  am  01.05.08  Kiesseen 
Meinbrexen, HOL (ML). 
Fischadler (Pandion haliaetus) 
2009 1 am 09.04.09 Fischteiche bei Godelheim 
(BB),  1  am  15.04.09  Freizeitsee  Höxter 
(JM). 
Schwarzmilan (Milvus migrans) 
2009: 1  Revier  Weser  Wehrden  (JM),  1  am 
31.03.09 über NSG „Nieheimer Tongrube“ 
(BB),  1  am  02.05.09  NSG  „Grundlose-
Taubenborn“  (DS),  2  brutverdächtig  am 
16.05.09  NSG  „Hannoversche  Klippen“ 
(DS). 
Wiesenweihe (Circus pygargus) 
2009: 1 Bp bei Borgentreich (HS, BB), 1 Bp bei 
Körbecke (HS). 
Rohrweihe (Circus aeruginosus) 
2009: 1  Bp  Körbecker  Bruch  (BB),  0,1  am 
12.04.09  Kiesseen  Meinbrexen,  HOL 
(JM), 0,1 am 16.08.09 Klärteiche Zucker-
fabrik Warburg (JM,MM), 0,1 am 28.08.09 
bei Rolfzen (BB). 
Kornweihe (Circus cyaneus) 
2009: 1,0 am 16.01.09 im Unteren Eggeltal bei 
Daseburg (MLö). 
Baumfalke (Falco subbuteo) 
2009: 1 am 02.05.09 NSG „Grundlose-Tauben-
born“ (DS). 
Wanderfalke (Falco peregrinus) 
2009: 4 Bp im Kreis Höxter (BB). 
 
Abb. 4:  Junger Wanderfalke (Falco peregrinus; Foto: 
M. LOHR) MÜLLER, Jochen 
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Rebhuhn (Perdix perdix) 
2009: 1,1 am 02.02.09 NSG „Unteres Eggeltal“ 
(MLö),  1,1  am  31.03.09  am  Steinheimer 
Holz (BB), 2 am 02.05.09 Eggel nördlich 
Lütgeneder  (AH,DS),  1  am  10.05.09 
Hembser Grund (DS), 1 am 13.08.09 im 
NSG  „Desenberg“  (DK),  2  am  15.06.09 
Gehrden (FG). 
Wachtel (Coturnix coturnix) 
2008  (Nachtrag): 1 Sänger 18.06.08 südl. Ever-
sen oberhalb Beberwiesen (KH). 
2009: 1  Sänger  am  10.05.09  Hembser  Grund 
(DS) ), 2009 mehrere Rufer in der Feldflur 
zwischen  Borgentreich  und  Natzungen 
(BB), 1-2 Rufer zwischen Jakobsberg und 
Dalhausen (BB). 
Wachtelkönig (Crex crex) 
2009: 1-2  Rufer  NSG  „Körbecker  Bruch“  bei 
Borgentreich (BB). 
Wasserralle (Rallus aquaticus) 
2009: 1  Revier  NSG  „Grundlose-Taubenborn“ 
bei Höxter (BB). 
Tüpfelsumpfhuhn (Porzana porzana) 
2009: Anfang  Juli  2009  Totfund  eines  Jungvo-
gels im Unteren Eggeltal (MLö, BB). 
Flussregenpfeifer (Charadrius dubius) 
2008  (Nachtrag): 1 Bp Freizeitsee Höxter (ML). 
2009: 1 Revier Freizeitsee Höxter (JM),    
1  Bp  Kiesseen  Meinbrexen,  HOL  (JM),  
1  Bp  Sandgrube  Oppermann  Wehrden 
(MM), 1  Bp  Klärteiche Zuckerfabrik War-
burg (JM,MM), 1 Revier NSG „Nieheimer 
Tongrube“ (BB), dort 3 am 02.05.09 (DS),  
2 Bp Tongruben bei Sommersell (BB),   
2 Bp Tongrube bei Bonenburg (BB). 
Kiebitz (Vanellus vanellus) 
2009: 1-2  Bp  Kiesseen  Meinbrexen,  HOL 
(JM,MM),  3-4  Bp  Klärteiche  Zuckerfabrik 
Warburg (JM,MM), 1 Revier bei Daseburg 
(BB), 1 Revier bei Ossendorf Franzosen-
schanze (BB), am 15.05.09 1 ad. plus 2 
juv. nördlich Rösebeck (SMH). 
Bruchwasserläufer (Tringa glareola) 
2009: 2 am 31.3.09 NSG „Nieheimer Tongrube“ 
(BB), 1-2 am 16.08.09 Klärteiche Zucker-
fabrik Warburg (JM,MM). 
Waldwasserläufer (Tringa ochropus) 
2009: Max. 3 am 16.08.09 Klärteiche Zuckerfab-
rik Warburg (JM,MM). 
Rotschenkel (Tringa totanus) 
2008  (Nachtrag): 2 am 20.04.08 Kiesseen Mein-
brexen, HOL (ML). 
Grünschenkel (Tringa nebularia) 
2008  (Nachtrag): 3 am 20.04.08 Kiesseen Mein-
brexen, HOL (ML). 
2009: 5  am  16.08.09  Klärteiche  Zuckerfabrik 
Warburg (JM,MM). 
 
Abb. 5:  Grünschenkel  (Tringa  nebularia;  Foto:  F. 
GRAWE) 
 
Bekassine (Gallinago gallinago) 
2009: 6 am 12.03.09 NSG „Grundlose-Tauben-
born“  (BB),  4  am  15.03.09  Eggelwiesen 
Lütgeneder  (BB),  3  am  31.03.09  NSG 
„Nieheimer Tongrube“ (BB). 
Zwergschnepfe (Lymnocryptes minimus) 
2009: 2 am 12.03.09 NSG „Grundlose-Tauben-
born“ bei Höxter (BB). 
Hohltaube (Columba oenas) 
2009: 1 Revier Ellerberg bei Lütmarsen (BB), 1 
Revier  Schwarzbachtal  bei  Scherfede 
(BB),  1  Revier  NSG  „Hellberg-Scheffel-
berg“ (BB), 1 Revier am Hamberg bei Rie-
sel (BB),  1 am 18.08.09  Kiesseen  Mein-
brexen, HOL (JM,MM). Ornithologischer Sammelbericht für den Kreis Höxter 2008/2009 
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Turteltaube (Streptopelia turtur) 
2008  (Nachtrag): 1 Paar 28.05.08 Entrup (KH), 
1 am 28.05.08 südl. Oeynhausen (KH). 
2009: 1 Revier Ortsausgang Borgentreich Rich-
tung Beverungen (BB), 1 Revier westlich 
Scherfede (BB), 1 Revier NSG „Hellberg-
Scheffelberg“ (BB), 1 Revier am Hamberg 
(BB),  1  Revier  am  Krähenberg  bei  Dal-
hausen (BB). 
Uhu (Bubo bubo) 
2009: 1  Bp  Steinbruch  Haueda  (DS),  1  Bp  bei 
Höxter-Bosseborn (BB), 1 Bp bei Höxter-
Bruchhausen (BB), 1 Revier südlich Höx-
ter (BB). 
Schleiereule (Tyto alba) 
2009: 1 Bp Schloss Merlsheim (BB), 1 Bp Stei-
nernes Haus Borgenteich (BB). 
Steinkauz (Athene noctua) 
2009: 1 Bp mit mind. 3 juv. bei Ottbergen (DS; 
vgl. SINGER 2009 in diesem Heft: 43-48),  
1 am 05.08.09 westlich Erkeln (BB). 
Waldohreule (Asio Otus) 
2009: 1 am 18.10.09 Gehrden (FG). 
Eisvogel (Alcedo atthis) 
2009: 1  Bp  Nethe  Godelheim  (JM,  BB),  1  am 
31.03.09  und  20.04.09  NSG  „Nieheimer 
Tongrube“ (BB), 1 am 19.08.09 Nethe bei 
Brakel (BB); vgl. LANZ & BEINLICH 2009 in 
diesem Heft: 138-142). 
Grünspecht (Picus viridis) 
2008  (Nachtrag):  1  Revier  NSG  „Räuschen-
berg“ (ML). 
2009: 1 Revier Boffzen (JM), 1 Bp NSG „Grund-
lose-Taubenborn“  (JM,MM),  1  Revier 
Lüchtringer  Heide,  HOL  (JM,MM),  1  Re-
vier Haueda (DS). 
Grauspecht (Picus canus) 
2009: 1  Bp  Meinbrexen,  HOL  (JM,MM),  1  Bp 
NSG „Grundlose-Taubenborn“ (JM,MM), 1 
Revier Brucht/Märsche Brakel (DS). 
Mittelspecht (Dendrocopos medius) 
2009: 1 Revier Auf den Schlöpen bei Fürstenau 
(BB). 
Kleinspecht (Dendrocopos minor) 
2009: 1 Revier Taubenborn (JM). 
Kurzzehenlerche (Calandrella brachydactyla) 
Die  im  letzten  Sammelbericht  (MÜLLER 
2008:  122)  aufgeführte  Beobachtung,  1 
am  19.05.05  auf  Brache  an  Kiesabgra-
bung südlich Lauenförde, HOL (JM), wur-
de  von  der  DSK  anerkannt  (DEUTSCHE 
SELTENHEITSKOMMISSION 2008).   
Erstnachweis für die Region. 
Uferschwalbe (Riparia riparia) 
2009: ca.  80  Brutröhren  Freizeitsee  Höxter 
(JM,MM),  ca.  40  Brutröhren  Kiesseen 
Lauenförde,  HOL  (JM,MM)  ),  ca.  10 
Brutröhren Tongrube bei Nachtigall (BB). 
Bergpieper (Anthus spinoletta) 
2009: 1 am 22. und 23.03.08 Kiesseen Meinbre-
xen, HOL (JM). 
Wiesenpieper (Anthus pratensis) 
2009: ca. 10 Reviere im NSG „Körbecker Bruch“ 
bei Borgentreich (BB). 
Baumpieper (Anthus trivialis) 
2009: 1 Revier Uhlenberg Brakel, 1 Revier Lob-
benberg Brakel, 1 Revier Hembsen, 2 Re-
viere Hartheiser Berg  Brakel, 1 Revier Is-
trup (alles DS), 2 Reviere westlich Scher-
fede (BB), 3 Reviere auf dem Wandelns-
berg bei Beverungen (BB). 
Schafstelze (Motacilla flava) 
2009:  1  Bp  Eggelwiesen  Lütgeneder  (BB),  2-3 
Bp im Umfeld des NSG „Körbecker Bruch“ 
(BB). 
Wasseramsel (Cinclus cinclus) 
2009: mind. 3 Reviere Brucht Brakel (DS). 
Nachtigall (Luscinia megarhynchos) 
2008  (Nachtrag): am 08.05.08 5 Sänger Emmer 
von Beberbachmündung bis Steinheim, 1 
Sänger südl. Entrup (KH), 1 Revier Weser 
Boffzen, 1 Revier Klärwerk Boffzen (ML). MÜLLER, Jochen 
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2009: Am  26.04.09  jeweils  1  Sänger  Hembser 
Grund  und  Uhlenberg  Brakel  (DS),  am 
02.05.09  3  Sänger  Steinbruch  Haueda 
und 1 Sänger Liebestal Borgentreich (DS), 
1 Sänger am 20.04.09 Selsberg bei Beve-
rungen (BB), 2009 1 Revier Eggelwiesen 
Lütgeneder (BB), 2-3 Reviere im Bereich 
zwischen  Höxter  und  Godelheim  (BB),  1 
Revier  am  Gräunenberg  bei  Ottbergen 
(BB), 1 Revier an der Franzosenschanze 
bei Ossendorf (BB). 
Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenic.) 
2009: 1 Sänger am 02.05.09 Steinbruch Haueda 
(DS),  1,0  am  13.05.09  Wandelnsberg 
(BB), 1Sänger 10.06.09 in Warburg (BB). 
Braunkehlchen (Saxicola rubetra) 
2009: 1 Bp. NSG „Körbecker Bruch“ (BB). 
Feldschwirl (Locustella naevia) 
2009: zahlreiche Meldungen. 
Trauerschnäpper (Ficedula hypoleuca) 
2009: 1  Sänger  am  02.05.09  NSG  „Pölinxer 
Grund“  (DS),  1  Sänger  am  12.05.09  Ju-
denfriedhof  Brakel  (DS),  1  Sänger  am 
17.05.09 Hotel Waldschänke Brakel (DS), 
2009 4 Reviere im NSG „Schwarzbachtal“ 
bei Scherfede (BB). 
Teichrohrsänger (Acrocephalus scirpaceus) 
2008  (Nachtrag):  1  Revier  Freizeitsee  Höxter 
(ML). 
2009: 2 Reviere Godelheimer Seen (BB), 1 Re-
vier NSG „Nieheimer Tongrube“ (BB). 
Drosselrohrsänger  
  (Acrocephalus arundinaceus) 
2009: 1 Sänger vom 22.05.–08.06.09 Godelhei-
mer Seen,    
erster  Nachweis  seit  vielen  Jahren  im 
Kreis Höxter (RL). 
Neuntöter (Lanius collurio) 
2009: zahlreiche Meldungen. 
Raubwürger (Lanius excubitor) 
2009: 1  am  29.03.09  zwischen  Frohnhausen 
und Hegge (SMH). 
Dohle (Corvus monedula) 
2009: 2 am 10.04.09 BAB- Warburg (JM). 
Kolkrabe (Corvus corax) 
2009: 1  am  12.04.09  Taubenborn  Höxter 
(JM,MM), 1 am 12.04.09 an totem Lamm 
NSG „Wandelnsberg“ (JM), 1 am 15.04.09 
Hinnenburger Forst (FG), 3 am 20.04.09 
Schwiemelkopf (FG). 
 
Abb. 6:  Kolkrabe (Corvus corax; Foto: F. GRAWE) 
 
Rohrammer (Emberiza schoeniclus) 
2009: 4-5  Reviere  Eggelwiesen  Lütgeneder 
(BB), ca. 15 Reviere im NSG „Körbecker 
Bruch“ (BB), 3 Reviere am Freizeitsee bei 
Höxter (BB). 
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